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""""a 
Voordat de honing kan worden afgevuld gaat er eerst een 
traject aan vooraf. Behalve dat de honing gereed gemaakt 
wordt en de kwaliteit gecontroleerd, zijn de mensen op 
kantoor bezig geweest met het bestellen en bijhouden van 
de voorraden van potten, deksels, dozen en etiketten. Het 
verpakkingsmateriaal en de honing moeten immers 
tegelijkertijd bij elkaar komen om de productie goed te 
kunnen laten verlopen. 
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Van de redactie 
Voor u ligt een zeer gevarieerd zomernummer 2004. Een nummer dat de komende zomeravonden zeker iets 
minder koud en regenachtig zal maken. 
In het hoofdartikel kunt u lezen dat honing niet goed voor de tanden is, waarschijnlijk een bevestiging van wat 
u lang wist. Honing bevat dan wel het bacteriedodende waterstofperoxide maar de enkelvoudige suikers 
winnen toch en dragen bij aan de vorming van gaatjes. 
Arjen Neve bespreekt Jakobskruiskruid, een bijzondere drachtplant omdat de nectar giftige alkaloïden bevat. 
De redactie heeft dhr Jaap Kerkvliet, lid van de commissie Honing, gevraagd iets meer t e  vertellen over deze 
giftige alkaloïden in de nectar van Jakobskruiskruid en andere planten. De Nederlandse situatie is nog onduidelijk, 
concludeert dhr Kerkvliet omdat we nog te weinig gegevens hebben kunnen verzamelen. 
Verder in dit zomernummer diverse 'marketing' activiteiten van de subvereniging 'Eendracht' uit Beilen. Deze 
subvereniging heeft met haar expositie in de bibliotheek een prijs uit het Dick Vunderinkfonds gewonnen. 
Bovendien is er in de omgeving van Beilen een 'bijenbos' geopend. Als dit  geen positieve reclame en stimulans 
voor de Nederlandse bijnhouderij is, wat dan wel? 
Als laatste: er is weer een bijenstal op Schiermonnikoog. 
Veel lees plezier en een goede zomer, Marleen Boerjan. 
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